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0.5 20 28.4 28.0 6.5 0.0 992 4.0 0.6 
FP02 เขตหา้มท าการประมงทุกชนิด 1  0.9 70 28.6 29.5 7.0 0.6 1,225 5.0 1.5 
FP03 เขตหา้มท าการประมงทุกชนิด 2  1.0 25 27.8 29.0 7.5 0.5 1,007 4.2 1.3 
FP04 เขตหา้มลอ้มกระทุง้น ้า 1 1.5 30 28.9 29.5 7.1 0.6 1,210 5.5 0.9 
FP05 เขตหา้มลอ้มกระทุง้น ้า 2 1.6 20 29.0 29.5 7.1 0.5 1,038 5.5 0.9 
FP06 หน่วยพิทกัษป่์าอ่าวท่ายาง 1.2 30 26.7 28.0 6.7 0.6 1,106 5.1 1.0 
 
หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 
  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 





ผลของการติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้าในพื้นท่ีบา้นช่องฟืน ท่ีไดท้  าการตรวจวดัเดือนมกราคม 2559 มี
ผลการตรวจวดัดงัน้ี 
- ความลึก มีค่าอยูใ่นช่วง 0.50-1.60 เมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความลึกของน ้าท่ีมีค่าต ่าสุดอยูบ่ริเวณเขต
ห้ามท าการประมงทุกชนิดหน้าโรงเรียนบา้นช่องฟืน (FP01) เน่ืองมาจากสถานีน้ีอยู่ใกลฝ่ั้งและมีการถบัทม
ของตะกอนจากพื้นดินลงมาสู่แหล่งน ้ า และบริเวณท่ีมีความลึกสูงสุดคือ บริเวณเขตห้ามล้อมกระทุ้งน ้ า 
(FP05) 
- ความโปร่งใส มีค่าอยูใ่นช่วง 20-70 cm. ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วงท่ีต ่ากวา่และสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมเล็กนอ้ย 
(ความโปร่งใสท่ีเหมาะสม 30-60 เซนติเมตร) บริเวณท่ีมีค่าความโปร่งแสงสูงกวา่ 60 เซนติเมตร คือบริเวณ
เขตห้ามท าการประมงทุกชนิด (FP02) ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว้า่แหล่งน ้ าบริเวณน้ีไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ในส่วน
ของบริเวณอ่ืนๆ มีค่าความโปร่งแสงต ่ากวา่ 30 เซนติเมตร และการเปล่ียนแปลงค่าความโปร่งแสงมีความแปร
ผนัตามฤดูกาล ในเดือนมกราคมน้ีช่วงท่ีวดัคุณภาพน ้า บริเวณบา้นช่องฟืนมีลมแรง คล่ืนแรง จึงอาจท าให้น ้ ามี
ความขุ่นมาก 
- pH มีค่าอยูใ่นช่วง 6.5-7.5 ซ่ึงค่า pH ของแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั และทุกสถานีมีค่า
pH อยูใ่นช่วงท่ีสามารถพบไดใ้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ค่า pHใน
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีเหมาะสมคือ 5-9)  
- อุณหภูมิน ้ า มีค่าอยูใ่นช่วง 28.0-29.5 ๐C ซ่ึงค่าอุณหภูมิน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั และมีค่าผนัแปรตามช่วงเวลาและอุณหภูมิของอากาศ โดยอุณหภูมิอากาศเฉล่ียคือ 28.2๐C อุณหภูมิของน ้ า
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้ า ส าหรับอุณหภูมิน ้ า
ในธรรมชาตินั้นมกัไม่มีปัญหา  
- ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-0.6 ppt ซ่ึงค่าความเค็มของน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วงของน ้ า
กร่อย (0.5-30 ppt) ซ่ึงเป็นค่าความเค็มของน ้ าท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของสัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน ้ า
กร่อย ยกเวน้บริเวณเขตห้ามท าการประมงทุกชนิดหนา้โรงเรียนบา้นช่องฟืนท่ีมีค่าความเค็มเท่ากบั 0 หรือน ้ า
จืด 
- การน าไฟฟ้า มีค่าอยูใ่นช่วง 992-1225 µs/cm ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีสามารถใช้บริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยั 
และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตวน์ ้า  
- DO มีค่าอยูใ่นช่วง 4.0-5.5 mg/l ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีมีค่าเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตของสัตว์
น ้าและพืชน ้า (ค่า DO ท่ีเหมาะสมทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 5-8 mg/l)  
- BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6-1.5 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
น ้ า (ค่า BOD ควรต ่ากว่า 1.5 mg/l) แต่ท่ีบริเวณเขตห้ามท าการประมงทุกชนิดมีค่า BOD  1.5 mg/l  ซ่ึง
สอดคล้องกับค่าความโปร่งแสงของบริเวณน้ีท่ีบ่งบอกว่าแหล่งน ้ าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ สัตวน์ ้ าท่ีเจอมาก
ในช่วงเดือนมกราคม คือปลาจ้ิมฟันจระเข ้
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